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a． 没得 + 恁 /阵 + 形 /动
他长哩没得恁高 |他们没得恁有钱 |他们没得阵
些吃哩 |广州斗没得咱们这儿阵冷






a． 有 + 名词 + 没得?
有人没得? |这回打架有他没得? |今儿里母鸡
下哩蛋有五个没得?





































于该书第 180 ～ 181 页词条【无则】( 引文原为繁体，
现改为简体，未标调值) :
【无则】 ts =【没得】m t①动词，
没有: ～ 理由 | ～ 人 | ～ 点高什么 人想去 你 ～ 他
高 来则 ～ 两天就走咧 ②副词，用于动词前，表
示不能够，不够资格做某事: 你已 ～ 到北京去 |














里是不同的两个词。动词是‘冒得’mau35 t213 ( 单
说) 或 mau35 t· | ( 在名词前) 。副词是‘冒’mau35






























“＜ 动 ＞ 没有。”列举了不少方言和相关例句，包括
中原官话( 河南信阳［mei  tai］、潢川，陕西渭南
［muo21 thei24］等 ) 、江 淮 官 话 ( 江 苏 南 京［m5 － 4
t5］、扬州［m4 － 53 t4］等) 、西南官话( 四川成都
［mo21 t55 ］、奉 节［mei21 t214 ］，贵 州 贵 阳［mei55
te31］、大方［me42 tei21］，云南建水［mi44 tei53］等) 、吴
语( 上海南汇周浦，江苏靖江、金坛西岗等) 、湘语
































少钱哪! ( 1993 年《人民日报》)

























变读它调) ，由 24 调变为 42 调。
不同方言“没得”既然是同源的，那么其源头在
哪儿呢?
















汉酺闻奏钧天乐，愿 ～ 风吹到夜郎。( 李白《流
夜郎》)
处处山川同瘴病，自言能 ～ 几人归。( 宋之问
《至端阳释》)























































了“没得”。这种格式可以表示为: 没得 + NP，其中
“没得”之间的关系还比较松散，可以理解为一个偏



















( 8) ( 小生) 吴忠，你不仁不义，无始无终! 你来






( 10) ( 鲁智恩云) 老王，我那山寨上有的是羊
酒，我教小偻罗赶二三十个肥羊，抬四五十担好酒送
























































( 19) ( 陈德甫云) 员外，你问他买甚么东西哩，
一贯一贯添。( 贾仁云) 我则是两贯，再也没的添
了。( 郑延玉《看钱奴买冤家债主》)
( 20) 他们吃酒吃肉，我们粥也没得吃。( 罗贯
中《水浒传》)
这种用法的格式可表示为: 没得 /的 + VP，这一
格式和“没得 /的 + NP”大量出现在元代，未见于之
前的文献。我们推测，初期的“没得 /的 + VP”是“没
得 /的 + NP + VP”这一连动格式变体，二者的不同
在于前者没有“NP”。可能的原因是: a． 上文出现
“NP”，下文 ( 即“没得 /的 + VP”中) 隐现，是对 NP
的零形回指; b．“NP”在语境中具有高可及性，人们
很容易预知它的所指，所以它不必出现; c．“NP”由








③没得 + NP ( “没得”与“有”相对)
↓a、b、c






















( 22) 肃曰: “吾观刘琦过于酒色，病入膏肓，现
今面色羸瘦，气喘呕血，不过半年，其人必死。那时



























( 28) “听说过没见过两万五千里 /有的说没的
做怎么不容易 /埋着头向前走寻找我自己 /走过来走
过去没有根据 地……” ( 崔 健《新 长 征 路 上 的 摇
滚》)









上文我们从汉语史的角度由“①无得 vp + NP→











“没得”发生了连读音变 ( 即变读为［mu33 nai42 ］) ，
从而阻碍了它向指代性否定副词发展，所以没有
“没得吃”、“没得穿”等说法，如果要表达相同的意





tai33iεn42］+ VP /着”，表示“将要 VP 而还未 VP”的
意思，同时存在着它的省略形式“没得［mu33 tai33］
+ VP /着”。“没得着”一般用在问话“VP 了没有?”
的答语中。“没得闲 ( VP /着) ”格式在问话答语中
可不带“VP /着”而独用，意义较“没得”实在，可以
单说单用，但功能不如“没得”灵活，可以替换( 30) 、








( 34) ———老师儿，我哩洋马儿( 自行车) 拾掇了
没有?
———没得着，你 前 头 好 几 家 儿 哩 都 还 没 拾 掇
着哩。
( 35) ———你准备好了没有? 俺们要走了。
———没得着哩，稍微再等一会儿，斗好。
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